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El patrimonio cultural abarca numerosos aspectos y su
análisis puede enfocarse desde muy diversos puntos de
vista, siendo uno de ellos el estudio de los materiales con
los que se han elaborado los bienes culturales.
Estos materiales pueden englobarse en el término de
geomateriales, entendidos como aquellos materiales de
origen geológico que tras un proceso de elaboración son
empleados en diversos sectores industriales,
concretamente, en la configuración y conservación del
patrimonio cultural.
El curso propuesto atiende al estudio,
de los principales
geomateriales (piedra natural, materiales cerámicos,
morteros, metales, vidrio, adobe...) que dan forma a los
bienes culturales.
Se analizan conjuntamente las formas de alteración que
presentan cada tipo de estos materiales y los
mecanismos de deterioro que operan en los mismos. Se
atiende también a las técnicas fundamentales empleadas
para la conservación y/o restauración de los materiales
utilizados en el patrimonio, mostrando ejemplos
prácticos.
El objetivo principal del curso, cuya primera edición se
celebró en mayo de 2011, es ofrecer una visión general
de los materiales empleados en el patrimonio cultural,
especialmente el patrimonio construido, así como de las




Cripta y Catedral de Santa María la Real de La Almudena
(Madrid), construida con materiales pétreos naturales.
JUEVES 31 DE MAYO
VIERNES 1 DE JUNIO
16:00 h.
18:30 h.
Tratamientos de consolidación e hidrofugación.
Pátinas de protección históricas.
Técnicas láser.




Caracterización de metales y vidrios.
Nanopartículas para la conservación del patrimonio cultural
Descanso.
Evaluación ambiental con sensores.
Control del biodeterioro de geomateriales.
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Inauguración y presentación del curso.
Introducción e historia de la conservación del patrimonio
arquitectónico.
Introducción a los geomateriales empleados en el patrimonio
cultural. Materiales pétreos naturales: La piedra natural.
Técnicas de caracterización petrológicas: Microscopía Petrográfica
de Polarización y Difracción de Rayos X.
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Descanso.
Técnicas de caracterización petrológicas: Microscopía Petrográfica
de Fluorescencia y Microscopía Electrónica de Barrido.
Técnicas de caracterización petrológicas: Caracterización
petrofísica y técnicas no destructivas.
Caracterización de morteros históricos.
Descanso.
Caracterización de cerámicas arqueológicas.
Caracterización de ladrillos históricos.
Efecto de la temperatura en materiales del patrimonio.
Daños por cristalización de sales.
Deterioro químico de geomateriales.
Descanso.
Deterioro antrópico de geomateriales.
Biodeterioro de geomateriales.
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